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Inhalt/Darstellung: Ansicht eines spätgotischen Flügelaltars mit zentraler Mariengruppe.
Aufbau auf Sockel, Predella, Schrein und Flügel mit aufwendigem
Maßwerk, oberer Abschluss mit Kielbögen, darüber hoch
aufragendes Gesprenge. Detailaufnahme des Maßwerks seitlich der
Predella. Bauaufnahme eines säulenartigen Ausstattungselements
und Skizze eines Engels auf einem sockelartigen Unterbau.
Technik: Bleistift auf Papier
Maße: 34,9 x 22,5 cm
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert
Funktion (Zeichnungstyp): Bestandsstudie
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